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高齢消費者の統合的な分析の枠組み



























































































































































































Mathur, Moschisそして Lee（１９９９）たちは，Lazarusと Folkmanの分類法に基づいて二種類の行
動的反応を明らかにした。それは，問題を解決するための行動的反応と最良の感情管理を目指した
行動的反応である。一般的に，高齢者が家族を重視し，退職によって自由時間が増えるのは，６０歳
























































































































































『拡張自己』あるいは extended self という概念は，個人的，時間的そして空間的限界を超えた自
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